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1879 年，高知書籍館が設立（仮設，県立，無料），その縦覧規則第 8 条には「6 歳未満の者犬ヲ携
ル者大酔スル者ハ館内ニ入ルヲ許サス。」とあった。1880 年東京府書籍館は再度文部省所管となり
東京図書館と改称した。（1885 年，上野公園内東京教育博物館構内に移転）


















1899 年 4 月，秋田県立秋田図書館設立（11 月開館）した時点では利用者の年齢に関する定めはな
























































































































































































































































































































1899 年 4 月県立秋田県図書館設立，同年 11 月開館にした。利用者の年齢に関する規定はない。
1900 年 4 月に佐野は館長に就任した。同年 9 月に図書館規則を改正し，12 歳未満の子どもに「登館
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